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Material Didáctico: Desarrollo Psicomotor. Actividades 
Recreativas para niños con minusvalía.
ACTIVIDADES EXPRESIVAS
En el bloque Expresivo según B.O.E. ¿qué es Investir un Rol expresivo?
Información comprensiva: Construir un personaje mediante el cual se 
transmiten valores y se intenta sensibilizar a las personas; gracias a éste 
se ayuda pero también se recibe ayuda.
­GUIÓN: Ejercicios pera investigar, asumir y comprender un Rol 
educativo y expresivo.
   
Pautas teóricas para la aplicación práctica: ¿Cómo dado un Rol, 
se apoya a una asociación  y con esto mejora nuestra educación y 
nos hace consciente que cuando se ayuda a alguien también nos 
ayudamos a nosotros mismos. 
   
Rol y Sensibilidad:  Si una  institución o asociación necesita apoyo: se ayudará, se escuchará 
que te pidan, vale todo apoyo por sutil que sea.
Rol y Escucha: Si esta asociación hace una llamada para pedir apoyo... el educador se informa 
y se abren canales y vías para recibir y dar accesibilidad a llamadas de apoyo.
Rol y Comunicación: Si se recibe información de que una Asociación necesita apoyo, ésta es 
registrada y se comunica entre los Maestros.
Rol y Observación: Para informar y sensibilizar sobre una Asociación que apoya a Escolares 
Excepcionales,  desde  el  ámbito,  Educación Física  de Base  a  través  de  unas  olimpiadas  que  se 
utilizan como canales claros y sencillos.
Rol y Motivación: Los voluntarios que participan piensan en diferentes formas de apoyo en el 
caso del Rol “Espectador”: pompones, ruido, manos y pancarta.
Rol y Herramientas:   Defenido el Rol a construir  la  siguiente  tarea es  llevar  los materiales 
necesarios para hacer de espectador sensibilizado en este trabajo.
Rol  y Didáctica:  La  organización  por  grupos  genera  una  serie  de  canciones  o  himnos  para 
animar a la gente necesitada de apoyo que participaba en las competiciones.
Rol  y  Ensayos:  Didácticamente  ensayamos  durante  todas  las  sesiones  previas  a  dicho 
acontecimiento. 
   
Rol y Actuación: 
­Llegó el día de la puesta en escena del Rol con carácter de Espectador Sensibilizado con los atletas.
­Se compromete el dar apoyo acudiendo a las X horas al campo.
­Se observa el evento, todos los grupos se distribuyen por las gradas.
­Comenzaron las competiciones de Educación.
­Se representa el Rol y se empieza a animar, cada uno cantaba su canción o himno, llevando el mensaje de 
ANIMO o ayuda.
­Se  Aplaude  y  se  pita  sin  descanso,  es  decir  sin  límites  para  la  creatividad,  durante  2  horas 
aproximadamente.
­Los animadores en su Rol utilizando pompones, salta al campo y nos “deslumbra” con su actuación (baile 
y canción).
­Después de cada carrera de atletismo, se iban repartiendo los premios a los ganadores. El Rol de animar se 
transforma en una realidad.
­Se sigue animando hasta el final del evento.
   
Rol y Consecuencias: Al día siguiente, y después de la experiencia se toma 
conciencia del   Rol educativo voluntario de ayudar a niños/as excepcionales 
en distintos medios de comunicación y es un éxito.
   
Contesta: Vivencia un personaje teatral un día y al siguiente reflexiona y 
escribe tus vivencias. 
Roles:
­ Sujeto educado que siempre dice hola, adiós así como gracias y por 
favor.
­ Alumno etc. ordenado, limpio y que estudia 30 minutos diarios.
­ Niño/a que tiene hábitos de higiene: ducha, dientes, aseo, relajación, 
alimentación sana, etc.
­ Otros
Respuesta: .................................................................................................
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